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• Kehitettiin MTT:n ja Pro Agrian yhteistyönä maa- ja 
metsätalousministeriön rahoittamana 2004 – 2006 
• Sisällöstä vastaa MTT (Ansa Palojärvi, Merja Myllys, Laura Alakukku) 





Hyvälaatuinen maa tuottaa hyviä satoja ja 
 terveellistä ravintoa  
mahdollisimman pienin ympäristöhaitoin 
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• tavoitteena kokonaisvaltainen 
käsitys maan laadusta 
 




Maan laadun mittaaminen 
• Mikään yksittäinen havainto tai mittaus ei voi tyhjentävästi 
kuvata maan laatua.  
 
• Kattavaan maan laadun arviointiin tarvitaan testi, joka huomioi 
useita maan laadun eri osatekijöitä samanaikaisesti.  
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Maan laadun mittareiden tulee... 
• olla yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä mutta silti luotettavia 
• arvioida oleellista 
• kertoa maan fysikaalista, kemiallisista ja biologisista 
ominaisuuksista  
• mitata sellaisia ominaisuuksia, joihin viljelijä voi vaikuttaa 
• olla tarpeeksi herkkiä viljelymenetelmien muutoksille pitkälla 
aikavälillä 
• olla tuloksiltaan helposti tulkittavissa ja hyödynnettävissä  




Mittareita maan laadun arviointiin 
 
1. laadulliset mittarit 
    luokittelevat maan ominaisuuksia 
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» kyselylomake 
• helppo, nopea ja edullinen 
 
• tulokseen vaikuttavat testin tekijän näkemys ja kokemus 
• tulokset eivät ole vertailukelpoisia 
• useiden tekijöiden samanaikainen arviointi parantaa luotettavuutta 
• koulutus ja kokemus lisäävät luotettavuutta 
» aistinvaraisten havaintojen   
luokittelu 
• aito kosketus maahan 
Mittareita maan laadun arviointiin 
 
2. määrälliset mittarit 
    antavat numeerisia tuloksia 
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» mittaukset pellolla tai 
laboratoriossa 
• tulokset vertailukelpoisia 
• aikaa vieviä 









Testin teko pellolla 
• tavoitteena selvittää lohkon keskimääräinen maan laatu 
• vähintään kaksi tutkittavaa kohtaa/lohko 
• sama alue kuin viljavuusanalyysissä 
• syksyllä sadonkorjuun jälkeen ennen muokkaustoimia 
• omatoimisesti tai neuvojan kanssa 
• vie aikaa pari - muutaman tunnin/lohko 
• kuoppahavainnot välttämättömiä, täydentävät mittaukset valinnaisia 
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• toimenpidesuosituksista voi poimia omalle tilalle = 
omaan tuotantosuuntaan sopivat toimenpiteet 
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Tavoitteet 
• opettaa tuntemaan peltomaat pintaa syvemmältä  
• kartoittaa maan laadussa esiintyviä ongelmia  
• osoittaa maan ominaisuuksien vaihtelun syitä  
• mahdollistaa maan laadun kehityksen seuraamisen  
• helpottaa maan laadun ylläpitämistä ja parantamista  
• auttaa tekemään oikeita päätöksiä pellon kunnostus- ja 
viljelytoimista  
• näyttää kunnostus- ja viljelytoimien vaikutuksen maan laatuun  
• auttaa ennakoimaan ympäristöriskejä 
     olla viljelijän apuväline kaikkein tärkeimmän 
tuotannontekijän – maan – hoidossa 
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 Kiitos! 
 
